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E 1 1985. I'Assemblea General de les 
Nacions Unides va designar el primer 
dilluns d'octubre de cada any com a <<dia 
mundial d'Habitatn. La celebració anual 
6s una ocasió per als Governs d'arreu 
del mbn per reflectir els progressos que 
han assolit en la millora dels assenta- 
ments humans i per fer un llistat de fites 
realistes per a la millora de les condi- 
cions urbanes. El dia mundial d'Habitat 
és també un moment per a tothom, 
expert, escolar i ciutada en general, per 
reflexionar sobre la situació precaria dels 
prop de mil milions de persones les quals 
els manca un habitatge i uns serveis 
adequats en el nostre món en rapid pro- 
ces d'urbanització, i una oportunitat per 
repassar els assoliments i les perspec- 
tives en aquest sentit. Durant aquest dia 
es programen estands informatius, 
visualitzacions de vídeos i seminaris, 
centrats en el tema escollit per I'any. 
El 7 d'octubre ha estat el dia mundial 
d'HAbitat del 1996 i els temes que han 
centrat la celebració han estat: w b a -  
nització, ciutadania i solidaritat,>, direc- 
tament inspirats per I'Agenda sorgida 
de la Conferencia d'HAbitat Il. També 
emblematic de la festivitat d'aquest any 
és que tothom ha pres consciencia de La ciutadania es una qüestió tant de vui. Habitat II sosté que la recons- 
que la responsabilitat per a la millora de necessitat practica com d'urgencia trucció de les infrastructures deterio- 
les ciutats esta en mans de tothom, a moral entre els pobles de la terra. Les rades no sera suficient si no parem 
nivell domestic i a nivell comunitari, tant solucions pragmatiques, efectives per atenció a I'esperit urba. La humanitat 
a casa com a I'estranger. al seu cost, i sobretot, adequades als s'ha de motivar per treballar conjun- 
La urbanització es un fenomen que problemes urbans nomes es poden fer tament arreu del món i permetre a totes 
esta alterant el paisatge del nostre realitat alla on els ciutadans estan invo- les persones viure juntes en harmonia 
temps i les ciutats són, cada cop mes, lucrats en el procés de presa de deci- a traves de la cooperació i la comuni- 
les eines de progrés de la humanitat. sions. Habitat II recomana un emfasi cació. 
La Conferencia dlHabitat II ha recoma- especial en una <<etica ciutadana)> a tra- El 7 d'octubre de 1996 ha estat una 
nat que els Governs locals, juntament ves de la formació dels ciutadans, entorn ocasió per a tothom per desitjar una 
amb les organitzacions no governa- a les seves obligacions de participar en millor conjunció entre els conceptes d'ur- 
mentals i amb el sector privat, assu- els afers comunitaris, la instrucció dels banització, ciutadania i solidaritat com 
meixin noves responsabilitats per tal responsables locals per tal que com- a camí per trobar solucions pacífiques i 
d'afrontar la resolució de la multiplici- parteixin responsabilitats, i la potenciació plenes a les condicions, sovint inac- 
tat de problemes que es deriven de la de les organitzacions cíviques per ceptables, dels assentaments humans. 
urbanització. refor~ar el seu paper. La construcció de col~laboracions a tots 
La solidaritat expressa la noció de els nivells i entre tots els sectors de la 
que I'esperit cívic urba ha d'evolucio- societat, més enlla dels límits de les fron- 
(:NUAH (Hihitat) nar per reflectir la societat global d'a- teres, depen de nosaltres. W 
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